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Program
Clarinet Concerto, KV. 622	 Wolfgang Amadeus Mozart 	 Sonata for Three Clarinets 	 Jeffrey Ouper
I.	 Allegro	 (1756-1791)	 IV. Finale
Neal Smith	 Mark Kleine, Andy Deboer, Joshua Bennett
Sonatine	 Malcolm Arnold	 Etude for Barney	 Eric Mandat
I.	 Allegro con Brio	 (1921-2006)	 (b. 1957)
Rachel Piske	 Alana Bundock
Six Bagatelles Op. 23a	 Gerald Finzi	 Romance	 Wolfgang Amadeus Mozart
I.	 Allegro	 (1901-1956)	 from Eine Kleine Nachtmuzik 	 (1756-1791)
III. Carol
	
	
arr. Bela Kovacs
Patricia Karaffa
Traumerei	 Robert Schumann
Peregi Verbunk, Op. 40	 Leo Weiner	 (1810-1856)
	
(1885-1960)	 arr. Bela Kovacs
Brian Mabry
Flight of the Bumblebee	 Nicolai Rimsky-Korsakov
Sonate	 Paul Hindemith	 (1844-1908)
I.	 Massig Bewegt	 (1895-1963)	 arr. Bela Kovacs
Christopher Taylor	 Duy Tran, Brian Mabry, Walter Nielsen, Charles Ancheta
Trio in A Minor, Op. 114	 Johannes Brahms
I. Allegro	 (1833-1897)
II. Adagio
Emily Howell
With musical collaborations:
Nelly Rocha, cello
Tania Chavez, piano
Gail Novak, piano
Emily Helvey, piano
Bart Moreau, piano
Miriam Yutzy, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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